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Abstract 
This research aims to present the role of cooperative education in promoting Arabic 
language skills for non-native speakers, what is its status, how its procedures, and its 
results. The researcher uses the qualitative approach through the desk study with the 
content analysis technique. The primary data sources are collaborative learning research 
published in Google Cendekia Five years ago. The results of this research indicate that the 
cooperative learning is more applied in the skill of reading, speaking, and writing. And 
that its procedures or steps use on cooperation and learning centered on students. And its 
results are upgrade all Arabic language skills and workers that influence the success of 
skills training. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan peran pembelajaran kooperatif dalam 
meningkatkan keterampilan berbahasa Arab bagi non penutur asli, apa fokusnya, 
bagaimana prosedurnya, dan hasilnya. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 
melalui studi pustaka dengan teknik analisis isi. Sumber data primer adalah penelitian 
pembelajaran kolaboratif yang dipublikasikan di Google Cendekia Lima tahun lalu. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif lebih banyak 
diterapkan pada keterampilan membaca, berbicara, dan menulis. Dan bahwa 
prosedurnya menggunakan pembelajaran kerjasama dan pembelajaran yang berpusat 
pada siswa. Dan hasilnya adalah meningkatkan semua keterampilan dan tenaga bahasa 
Arab yang mempengaruhi keberhasilan pelatihan keterampilan. 
Kata Kunci : Pembelajaran Kooperative, Bahasa Arab, Keterampilan Bahasa 
 
 املقدمة
تعتبر اللغة العربية اللغة السادس التي تكتب بها وثائق األمم املتحددة من حيث 
انتشارها ومناطقها حتى تلعبها في مواجهة التحديات املعاصرة، وتسّمى باللغة الحياة  
( . وبالتالي 2017)الشمري, واللغة القرآن ألّنها يشمل على أداة الحضارة ووعاء الثقافة 
تخدام اللغة تطبيقا واقعيا في مجال العربية فيه أربع مهارات تعليم اللغة العربية هو اس
لغة العربية . ولذلك يحتاج تعليم ال(Widodo, 2017)مهارة االستماع، قراءة، كالم وكتابة 
إلى بعض األساليب الجيدة ليجعل الدارسين يفهمون وينطقون ويكتسبون بها  املهارة 
 .(Suryadarma, 2016)اللغوية 
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( وال سيما في 2020)ياسين, أسلوب التعليم هي أمر ضروري في عملية التعليم  
اللغة العربية. يهتّم التعليم التعاوني اهتماما كبيرا، استخدامه كبديل األسلوب التقليدي 
(Batmang, 2016)تلميذ الواحد والتلميذ اآلخر أي يوجه  النماذج إلى . فهو تعامل بين ال
عمل الجمع ولكن تقسيم إلى مجموعات صغيرة ليتركز على التلميذ حتى تحقيق األهداف 
 .(Fauzia & Khoirunnisa, 2018)املرجّوة 





، وباتالي قالت لطيفة (Taufiq, 2018)حتى يستفيد كل فرد من األخر في التفكير والتحليل 
ه يتبادل التلميذ األسئلة واألجوبة حتى يستنتج املادة الصحيحة من املعلم التي يعلم عنها 
ّ
أن
(Fauzia & Khoirunnisa, 2018).  وقال جفري يهدف التعليم التعاوني إلى مخرجات التعلم
 .(Nugrawiyati, 2017)األكاديمي، قبول الفروق الفردية وتنمية املهارات االجتماعية 
يم اللغة كثير من البحوث العلمية عن التعليم التعاوني التي تّم تطبيقها في أداء تعل 
العربية. قد ذكرت أّن التعليم التعاوني فعالة في تحسين املعرفة التربوية للمعلمين، وقد 
ترقية كفاءة  ،(Hussien, 2020)حفزت هذه األنشطة املعلم حتى اكتسبوا موقًفا إيجابًيا 
التلميذ في مهارة الكتابة وهذا واضح من الزيادة في متوسط قيمة الطالب قبل وبعد التعلم 
م وأشارت نتيجة تحليل  ،(Fitri Alfi Husniyah, 2020)التعاوني 
ّ
يتحامس التلميذ في التعل
البيانات إلى تحسن درجة املفردات لدى التلميذ في املجموعة التجريبية بعد تدريسهم 
  .(Rajab, Ajam, & Syawal, 2020)وني  باستخدام التعليم التعا
نها تتعلق بالرغبة يرون أكثر الناس أّن اللغة العربية أصعب في تعلمها، ومن ضم
(Mubarak, 2018). اإليجابية لدى التعليم التعاوني التي قد ذكرت  ولذا من التأثيرات
ه كيف أطرحت 
ّ
سابقا، بحثت الباحثة من خطوة تطبيقه في تعليم اللغة العربية حيث أن
 املادة أو كيف التعليم والتعلم بأيسر السبل حتى سهل من تطبيقها في معاملتهم اليومية.
 اإلطار النظري 
 التعليم التعاوني 
التعليم التعاوني هو االستعاب وتقبل النقد من اآلخرين من خالل مشاركة في 
النقاش واملحاورة بتوفيرها فرص التعاون بين الطالب الذي يعتبرون أذهنهم ويعرض 
 ,Taufiq)افكارهم ووجهة نظرهم حتى يستفيد كل فرد من األخر في التفكير والتحليل 
. قال عباس يمكن استخدام التعلم التعاوني لتدريس محتوى معين ولضمان (2018
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 & Sadeghi)املعالجة املعرفية النشطة للمعلومات ولتقديم الدعم للتقدم األكاديمي 
Davoudy, 2019). 
د الوادعي وبالرغم يجرى التعليم التعاون في املجموعة ولكن كل عضو يتعلم  
ّ
أك
املادة التعليمية بحيث ينغمس كل اعضاء وفق أدوار واضحة ومحددة والتالي تحسين أداء 
ومن انواع التعليم التعاوني فيما يلي  .(Al-swalmeh, 2019)لقيادي والنمو املنهي  املعلم ا
(Hadiyaturido, Khairul Huda, 2020) : 
1. TGT ( Tipe Teaching Team ) 
2. STAD ( Students Teams Achievement Division ) (Masyudi, 2018) 
3. NHT ( Number Head Together ) (Nihayah & Mubarok, 2019) 
4. CIRC  ( Cooperative Integrated Reading and Composition ) 
5. GI ( Group Investigasi ) 
6. Make a Match (Fauzia & Khoirunnisa, 2018) 
7. Jigsaw  (Noori, 2019) 
8. RTE ( Rotating Trio Exchange ) 
9. Broken Heart / Broken Square (Mahmud, 2020)  
10. Two Stay Two Stay 
11. Think – Pair – Share 
12. Bamboo Dancing 
13. Point – Counter – Point 
14. The Power of Two 
15. Listening Team 
16. PQ4R ( Preview – Question – Read – Reflect – Recite – Review ) 
17. Guided Note Taking 
18. Snowball Drilling 
19. Concept Mapping 
20. Giving Question and Getting Answer 
21. Question Student Have 
22. Talking Stick 
23. Everyone is Teacher Here (Munawaroh, 2016) 
رات الطالب األكاديمية وتخفف يتم استخدام التعليم التعاون مساعدة لرفع مها
 وطريقتها كما يلي :  .(Noori, 2019)من العبء واملسؤولية املعلم في تنظيم الفصل 
 أفراد على األكثر 6يحّدد مجموعة  وتتكّون من  .1
 ملعرفة اسمها تسّمى مجموعة .2
 يعطي موضوعا أو مسئلة لكل مجموعة ويبحث ويتناقش كل إفراد املجموعة .3
 كل مجموعة يطرح األفكار ويسأل بعض األسئلة .4
 تأكيد املعلم فهم الطالب بتحديد فردا في املجموعة يمثلها ويتكلم بالنيابة عنها .5
فس الهدف. يمكن طريقة لتعليم التعاوني من أنواعه متنوعة ومتعددة ولكن في ن
 ولكي التعليم التعاوني ناجحا قال عبد الجابر فالبد عناصر :
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املتبادل اإليجابي  : ارتبط بعضهم بعضا أي إذا نجح نجحوا جميعا وإذا فشل فشلوا  .1
 جميعا. 
 املسؤولية : مستويان من مستويات املسؤولية إما فردية أو جماعية. .2
م املساعدة والدعم والتشجيع على التفاعل : االشتراك في استخدام املصادر وتقدي .3
 الجهود
 (Batmang, 2016)املهارات : مدى تحقيق أهداف التعليم والتحليل الدقيق  .4
عاوني بعض الخصائص، تنشيط الخبرات وربطها باملواقف تتميز التعليم الت
الجديدة، بذل الجهد واالسهام، انتقاء املعلومات املتصل بالدرس، التفاعل في إطار العمل 
تعزيز روح التعاون وإثارة جو املرح الذي يعطي  ،(Al-swalmeh, 2019)الجماعي التعاوني 
ف في مستوى اإلتقان املطلوب وتكامل خبرات املمتعلمين الراحة للطالب، إنجاز األهدا
(Taufiq, 2018). 
اوني، وجود اختالفات مختلفة يمكن أن تسبب النزاعات، ومن عيوب التعليم التع
  لتوحيد اآلراء ووجهات النظر 
ً
تقسيم املهام ال يتم توزيعه بالتساوي، يستغرق وقًتا طويال
 .(Munawaroh, 2016)صحيحة واملعرفة الطالب محدودة 
يتأثر النجاح في عملية التعلم بعاملين، وهما العوامل الداخلية والعوامل 
الب، بما في ذلك الكفاءة واالهتمام الخارجية. العوامل الداخلية هي عوامل تتعلق بالط
والتحفيز ونشاط التعلم وغيرها. بينما العوامل الخارجية هي عوامل من خارج الطالب، بما 
في ذلك االسلوب التعلم. يتمتع أسلوب التعلم بحصة كبيرة بما يكفي في أنشطة التدريس 
باختيار أسلوب  والتعلم. يمكن أن تتأثر القدرة على التقاط الدروس من قبل الطالب
 التعلم الصحيح، بحيث يتم تحقيق أهداف التعلم املرجوة.
في التعلم التقليدي، يصبح التعلم املحور على املعلم، ويلعب دوًرا في نقل  
املعلومات بحيث ال يحتاج الطالب إلى بناء أفكارهم. محدود مشاركة الطالب للغاية ألن 
ك عدة أساليب التعلم التي يمكن استخدامها املعلمين يهيمنون على تدفق التفاعل فهنا
كبدائل للمعلم لجعل أنشطة التعلم في الفصل الدراس ي فعالة ومثالية. واحد منهم هو 
 استخدام أسلوب التعلم التعاوني.
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 مهارات اللغة العربية
يتطلب إتقان أربع مهارات في اللغة العربية والبد اهتمام بهم وهي مهارة االستماع، 
مهارة الكالم، مهارة القراءة ومهارة الكتابة. فإّن االستماع والقراءة هما مهارات استقبال 
أّما الكالم والكتابة أّنهما مهارات إنتاج. لكل منهم عالقة كبيرة وتكاملية في االتصالي ومع 
 .(Ismail, 2019)البد أساليب يستعان بها في تدريسها ذلك 
أوال مهارة االستماع وهي انتباه إلى شيئ مسموع من أجل الحصول على املعلومات  
رات بوصفه وسيلة في والبد من االهتمام باملهارات والخب (Jubaidah, 2020)املعينة 
التفاعل. وبالتالي قالت مولدتي أّنها االكتساب والفهم والتحليل والتفسير الصوت التي 
ة االستماع من لذا قال نيبل، تتكون عملي ،(Maulidati, 2020)يتركز إلى نطقه املتحدث 
( 4( تقويم الكالم ونقده )3( تفسير الكالم )2( فهم املعنى اإلجمالي )1أربعة أركان وهي : )
 (.2016)حميدات, ربط املضمون املقبول بالخبرات 
 وباتالي قال نبيل، لالستماع متنوعة :
 االستيعابي : االستماع إلى محاضرة أو ندوة علمية بقصد فهم ما يدور فيها. .1
 الدفاعي : اكتشاف نقاط  ضد املتكلم لنقضه، غالبا في املناقشة واملجالت الدفاعية. .2
 العاكس : تلخيص موضوع  ما الذي استمع إليه .3
 (2019)لوبيس, االنتقائي : يتم انتقائ واختيار األفضل  .4
 يمكن بعض األساليب استخدامها في تنمية مهارة االستماع :
 استمع ثّم ردد ! ) ملمارسة نطق الحرف ( .1
 ملساعد فهم املفردة الغريبة (أنظر، واستمع ثم ردد ! )  .2
 استمع قّم إقرأ ! ) لتنمية فهم النص املسموع ( .3
 (Wahyudin, 2019)استمع ثّم أكتب ! ) ملعرفة كتابة نطقا (  .4
أكد عمر صديق لتدريس االستماع باختيار ما يوافق معطيات املوفق التعليمي 
 ( : 2009)عبدهللا, ومستوى الطالب كالتالية 
خاذ .1
ّ
فكرة عامة. يمكن عن طريقة الصوت املعلم أو  يستمع إلى النص املسموع بقصد ات
 جهاز التسجيل الصوتي.
يستمع إلى النص املسموع مجزأ في صورة )مسامع( وتعقب كل جزء مجموعة من أسئلة  .2
 االستيعاب بهدف تعميق فهم الطالب للمادة التي يستمعون إليها.
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هم املسموع يستمع إلى النص املسموع وأداة التدريبات اللغوية املصاحبة لنص ف .3
 ويهدفه التثبت من إدراك الطالب وفهمهو للمادة.
يستمع إلى النص املسموع عن حوادث في أحوال االتصال اللغوي في املواقف الحياتية  .4
 ( .2015)رضا, 
عل مع ما يقرأ بشكل صحيح وبسرعة ثانيا مهارة القراءة وهي القدرة على التفا
قال رشدى ( 2019)العليمات & داود, مناسبة مع فهم املقروء وتقاس إجرائيا في االختبار 
أّنها عملية ذهنية تأملية وينبغي أن تنمى كتنظيم مركب يتكون من أنمط ذات عمليات 
)نورياني & عقلية عليا فيه التفكير والتقويم والحكم والتحليل والتعليل وحّل املشكالت 
 (.2016زنيدة, 
د حليمة أّنها نشاط عقلية تشمل تفسير الرموز وفهم املعاني. ال يكفي مهارة 
ّ
وأك
القراءة بذكاء الطالب، بل يهتّم بوجود العوامل الخارجية والداخلية املشّجعة. قال عبد 
( 2ب للقراءة و)( تأمين الجّو املناس1الحميد من العوامل الخارجية املشّجعة كما يلي )
املجموعات الجّيدة املتجّددة التي يراعي فيها التوازن بين مختلف الفئات واألعمار وامليول 
( احترام 1مع تنّوع األوعية التقليدية منها والرقمية. أّما العوامل الداخلية املشّجعة هي  )
فادة منها في ( االهتمام بميول الطالب القرائية واإل 2الطالب وإدراك الفروق الفردية )
 .(Halimah, 2019)( االهتمام بطبيعة إدراك األطفال لألشياء 3تشجيعهم على املطالعة )
فة واملطولة. أوال املكثفة وهي نشاط صفي ينفذ 
ّ
وهناك نوعان من القراءة، املكث
تحت إشراف املعلم يهتم بشكل رئيس بالنصوص التي تحتوي على كلمات وتعابير لغوية 
جديدة وكيفية للنطق وإشارات ثقافية والفهم من املحتوى. ثانيا املطولة هي دور املتعة أو 
دى غالبا في البيت ويعتبر لها دور في عملية تعلم اللغة لتحصيل معلومات عامة وتؤ 
 .(Batmang, 2016)األجنبية كما تعمل عل ى توسيع مدارك املتعلم 
ويمكن نستفيد املعارف من القراءة ألّنها مفتاح العلوم. تقترح أهداف القراءة 
 العامة هي :
 تعريف األصوات العربية والنطق الصحيح .1
 معرفة نظام اللغة العربية املصّورة .2
 فهم املعاتي الكلمات السياق .3
 فهم الفكرة الرئيسية في فقرة .4
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 بالغة واملعاني للّنصفهم املعاني ال .5
 فهم وظيفة عالمة الترقيم .6
 .(Halimah, 2019)الوصول إلى املعلومات واستخراج النتائج  .7
م وهي مهارة انتاجية على استخدام األصوات بدقة، والتمكن من ثالثا مهارة الكال 
الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات التي تساعده على التعبير عما يريد أن يقول في 
ه القدرة على امتالك (Insani & Firdaus, 2020)موافق الحديث 
ّ
، ووفقا ل خير الرجال أن
الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر في حياة اإلنساني فيها تعبير عن نفسه وقضاؤ لحاحته 
ه املنطوق  (Khoirurrijal & Erlina, 2019)وتدعيم ملكانته في التفاعل االجتماعّي 
ّ
والتالي أن
 .(Widodo, 2017)في أصله لتعبير نفسه من خاطره ومشاعره واحساساته 
( استخدام 2( نطق أصوات العربية املتجاوزة واملتشابهة )1يهدف مهارة الكالم )
( يعبر تعبيرا واضحا مفهوما مترابط ومتصل لفترات 3النظام بالصيغ النحوية في التعبير )
ي حقيقتها ال يهدف مهارة الكالم ااتعبير النطقي فحسب . ف(Taufiq, 2018)زمنية مقبولة 
بل لتطوير الوعي بالكلمات الشفوية أيضا وإثراء ثروة اللفظية الشفوية بحيث تشكيل 
 .(Khoirurrijal & Erlina, 2019)الجمل املفيد وإرسال املعلومات عند اإلتصال الشفوّي  
)أندريان & بيرلياندينا, وعلى ذلك يمكن تقسيم اختبارات مهارة الكالم كما يلي 
2019 :  ) 
 اختبار النطق والتنغيم  .1
 القدرة على أّن إنتاج األصوات هو عنصر رئيس ي، لذا ال تحصل مهارة الكالم إال
نطق الحروف حسب مخارجه، والقدرة على تفريق الحركة الطويلة والقصيرة وكذا 
 الترنيم املناسب.
 اختبار املكتوبة قواعد او تركيبا .2
القواعد وسيلة إلى ضبط الكالم. ال سبيل للمتكلم عنج إرادة السالمة عن 
 وتطبيقها .الخطاء في الكالم إال أن يكون له إتقان في القواعد نظريتها 
 اختبار املفردات شفهيا  .3
يصّور املفردة كفاءة في فن اللغة، إذا زادت ثروة اللغة بكثرة الكفردات فازدادت 
 & Khoirurrijal)كفاءة اللغة حتي يستطيع على تعبير ما شاء باملفردات التي يعرفها 
Erlina, 2019) 
 والتالي عدة البنود لقياس على الكالم بداء بالنطق السليم وانتهاء بالتعبير :
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 اختبار األسئلة املكتوبة او عن الصورة .1
   اختبار التحويل .2
 اإلعادة الشفهية .3
 اإلجابة عن مواد نص مقروء أو مسموع .4
 اختبار املحاورة .5
 التعبير الحر .6
 ابلةاختبار املق .7
 (Azwir, 2015)التلخيص الشفوي  .8
 الكالم عند أحمد مدكور فيما يلي :  مضمون طريقة التعليم ملهارة
 املحادثة واملناقشة ) أنها تجود عملية الكالم وقدرة التعبير وايضا عملية استماع ( .1
 حكاية القصص والنوارد ) اكثر استخداما، ولكل الناس لديهم خبرات ممتعة ( .2
الخطب والكلمات واألحاديث والتقارير ) فيه مواقف التهنئة والتعزيم زالتكريم  .3
 (Ghafir, 2018)والتقديم(  
( وهي يعبر ما خطر 2010)الدين, مهارات اللغوية رابعا مهارة الكتابة، يسمى بأعلى 
،ولذا ال يمكن تعلم مهارة الكتابة قبل في أفكار تحريريا ولبيان ما تم تحصيل من معلومات
. قال الرشيد ـأّنها وسيلة لتعبير (Yahya, 2017)أن يتعلم مهارة االستماع والقراءة والكالم 
عن افكار ومفهومات ومشاعر وحوادث وقائع وهي عنصر أساس ي من عناصر الثقافة 
والتربية زضرزرة إجتماعية لنقل األفكار والتعبير عنها والوقوف على أفكار الغير واإلملام 
 (.2018)الرشيد, بها 
 عّدة االختبار لتنمية مهارة الكتابة :
 ترجم ما يأتي إلى اللغة العربية !  .1
ب الكلمات لتكون جملة مفيدة ! .2
ّ
  رت
 إمالء الفراغ فيما يأتي بكلمة مناسبة ! .3
 اشكل هذه الجمل شكال كامال ! .4
 فيما يأتي !أصلح ما هو خطأ  .5
 ضع هذه الكلمات في جملة مفيدة ! .6
  اكتب هذه الكلمات اآلتية ! .7
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 غّير الكلمات التي تحتها خط كما في املثال ! .8





 اختر الكلمة الصحيحة لتكون فقرة
 (Suryadarma, 2016)بّدل كما في املثال !   /حّول  .11
 قال عبد الخولي، للكتابة ثالثة مراحل :
 التدريب عل رسة الحروف .1
 يبدأ بنسخ بعض الحروف ثو بنسخ بعض الكلمات ثم كتابة الجملة القصيرة
 التعبير املقيد .2
 تربط بين رسم الحروف والتعبير الحر
 التعبير الحر .3
 (2018)الرشيد, الكتابة موضوع معين باملعلومات الكافية 
 ل يلي :وكما الكتابة آلة التعبير الكتابي عن أفكار فلها نوع مل
اإلمالء وهو القدرة على رسم الحروف صحيحا. ويهدف اإلمالء على سرعة رسم  .1
 الصحيح وقّوة املالحظة وتعود النظام وحفظ التراث البشرى.
الخط وهو تعريف الطالب أنواع الخطوط العربي وتعويدهم على إجادة كتابتها  .2
 بالسرعة املناسبة.
طريقة لتظهير ما من فكرة وحواسه كالما اإلنشاء وهو الشروع واإليجاد والوضع أي  .3
 .(Umar & Bahruddin, 2018)وكتابة حتي يصير قصة يجذب قارئ 
يمكننا تعريف املهارات اللغوية على أّنها قدرتنا وبراعتنا في استخدام اللغة. في تعلم 
اللغة العربية، يمر دائًما بمراحل املهارات اللغوية، وهي مهارة االستماع ومهارة القراءة 
 ومهارة الكالم ومهارة الكتابة.
بها شخص يتعلم لغة معينة، سواء كان مهارة االستماع هي أول مهارة لغوية يقوم 
 بدأ في تعلم التحدث أو حتى شخًصا بالًغا يريد تعلم لغة أخرى. من خالل االستماع، 
ً
طفال
يمكن للشخص قياس مستوى الصعوبة في تعلم اللغة ألنه من هناك يمكن فهم اللهجة 
مرار ملهارات وتركيب اللغة وأنماط النطق وما إلى ذلك. والتالي مهارة الكالم هي است
ه من املمكن لألشخاص ذوي السمع الجيد 
ّ
االستماع. هاتان املهارتان مترابطتان، ألن
التحدث بشكل جيد والعكس صحيح. مهارة الكالم هي اإلفصاح ومحتوى األفكار التي تم 
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تسجيلها في فهم الطالب ومهارة القراءة هي نشاط لفهم محتويات أفكار املؤلف وهي بالطبع 
م القارئ. وفي الوقت نفسه، فإن مهارة الكتابة هي أنشطة يصعب تعلمها ليست أما
 وتطويرها نسبًيا.
 منهجية البحث
يستخدم هذا البحث املدخل الكيفي من خالل الدراسة املكتبية مع تقنية التحليل 
املحتوى أي الدراسة التي ال تستخدم على البيانات اإلحصائية الكمية لكّنها تستخدم على 
البيانات النوعية التي تقوم باملنهج التحليلي. وهذا هو البحث الدراس ي الذي تعلم الباحثة 
 .(Sari, 2020)لعلمية دون اإلجراءات في امليدانية في عّدة البحوث ا
 نتائج البحث ومناقشتها
م اللغة العربية وفقا للبحوث العلمية تدل على أّن واقع التعليم التعاوني في تعلي
التعليم التعاوني ممهم وفعال في مجال التعليم للغة العربية. ومن عّدة البحوث السابقة، 
 تجد الباحثة أّن إجراءات التعليم التعاوني فيها كما املكتوب في الجدول التالي.
1.  
 املصدر
خدام كرات أثر استراتيجية فرق األلعاب التعاونية باست
الكلمات على نتائج تعلم اللغة العربية عند الطلبة في 




 استخدام الطريقة التجريبية هما القبلي والبعدي
 االختبار متعدد االجوبة  (1
 االجابة عن األسئلة (2
 النتيجة
يذكر في نتائج البحث "ال يوجد أثر استراتيجية"، ولكن يدل 




Improving Quality of Arabic Translation Course 
through Jigsaw Cooperative Learning (Fitriyah & Fauzi, 
2020) 
 الكتابة املهارة
 (Syllabus) تصميم املنهج  (1 اإلجراءات
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  Jigsawإعداد خطة تنفيذ التعلم باستخدام  (2
املادة على شكل صور أو مقاطع فيديو أو عرض  (3
 تجارب
 إنشاء ورقة عمل الطالب (4
 Jigsawإنشاء ورقة مالحظة لتنفيذ التعلم التعاوني من  (5
تصميم نموذج تقييم لقياس أخالقيات تعلم الطالب  (6
 وجودة الترجمة العربية
 مؤشرات التصميم ودرجة التقييم (7
 النتيجة




Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Nht 
(Numbered Head Together) Terhada Hasil Belajar Dan 
Motivasi Belajar Pada Pketerampilan Membaca Bahasa 
Arab Kelas VIII Mts Nu Nurul Huda Kudus (Nihayah & 
Mubarok, 2019) 
 مهارة القراءة ودوافع التعليم ملهارةا
 اإلجراءات
 تقسيم املجموعة وتعيين االسم أو الرقم (1
 طرح املعلم األسئلة إلى كل املجموعة (2
 مناقشة الطالب في مجموعهتم  (3
 أجب الطالب عشوائيا حسب رقمهم (4
 النتيجة




Penerapan Pembelajaran Cooperative Learning Tipe 
Jigsaw Untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca 
Dan Berbicara Siswa Kelas XI Man 2 Kota Bima(Zainab, 
2020) 





 انعكاس  (4
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 تنمية مهارة القراءة والكالم  النتيجة
5.  
 املصدر
Efektifitas Strategi Group Investigation Untuk 
Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam 
Menerjemahkan Bahasa Arab Ke Bahasa Indonesia 
(Hakim, Mathoriyah, & Rahmawati, 2018) 
 الكتابة املهارة
 اإلجراءات
 اختيار املوضوع  (1




 ترقية كفاءة الترجمة لدى الطالب النتيجة
6.  
 املصدر
استخدام أسلوب التعليم التعاوني بنمودج املزاوجة 
الصغيرة في تعليم الحوار باملدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 (Fauzia & Khoirunnisa, 2018)باندونج  2الحكومية 
 الكالم  املهارة
 اإلجراءات
 يعطي املدرس النص  (1
 سأل الطالب عّما قرؤءا وفهموا (2
 يصنع املعلم الطالب إلى مجموعة بطريقة املزاوجة (3
 تبادل الطالب األسئلة واألجوبة (4
 يعطي املعلم األرآء والبيانات (5
 فعالةيكون ناجحا وعملية التعليم  النتيجة
7.  
 املصدر
Penerapan Model Student Teams Achievement 
Divisions (STAD) dan Think Pair Square (TPS) Untuk 
Meningkatkan Ketrampilan Berbicara dan Menulis 
Bahasa Arab Pada Siswa Kelas X SMA Terpadu Al-
Ma'shum Mardiyah Cianjur (Muharamsyah, 
Hardhienata, & Entang, 2017) 
 القراءة والكتابة املهارة
 اإلجراءات
 يتكون من دورتين
 % 81.0أشار الدور األّول على  (1
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 % 84.8أشار الدور الثاني على  (2
 النتيجة




اإلستراتيجيات في تعليم مهارة القراءة باملنهج الدراس ي 
لدى طالب الصف العاشر لقسم الطالب األذكياء  2013
املتوقين باملدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى 
 ((2016)نورياني & زنيدة, تولونج أجونج 
 القراءة املهارة
 اإلجراءات
 يعّد نص القراؤة املتقطعة (1
 يقسم الطالب إلى فرق صغيرة ويعطي مواّد القراءة (2
 6، وللفرقة الثانية صفحة 5) للفرقة األولى صفحة 
 وكهذا
قراءة النص ويبحث عن املفردات  يتبادل الطالب (3
 الصعبة




تقديم كل الفرقة النتائج ويتيح فرصة للفرقة اآلخري  (5
 لتعكي النقد أو السؤال
 يعطي املدرس التصحيح عن نتائج الوظيفة التعاونية (6
 النتيجة
الوجدانية زاملهارات الحركية في تنمية وموازنة بين املهارات 
 مهارة القراءة
 
حسب ما في الجدول السابق، تجد الباحثة أّن نتائج التعليم التعاوني في أكثر 
البحوث السابقة هي ترقية املهارة اللغوية الثالثة القراءة والكالم والكتابة. ولكن في عملية 
رة االستماع خاصة في البحوث الرابع البحوث توجد أيضا ترقية مهارة الكالم التي تتبع مها
 والسادس وبالرغم ال تكون التركيز في البحث املذكور.
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وإضافة إلى ذلك، تجد الباحثة أّن نتائج التعليم التعاوني هي ترقية أداء تعلم مهارة 
اللغة العربية. وال تجد الباحثة في بحث األّول والسادس عن كيفية التنفيذ التعليم 
هذا البحث هو الكمي فيهدف ليكتشف مدى فعالية التعليم التعاوني دون التعاوني ألّن 
 وصف كيفية تنفيذه.
 ومن بين تحقيق األهداف في تطبيق التعليم التعاوني كالتالية :
 زيادة الرغبة في تعلم اللغة العربية .1
 ممارسة ماهرة اللغة العربية تطبيقا  .2
 زيادة خبرات التعلم .3
 وكذلك روح النتافس يترقية التركيز والذكاء  .4
هناك العديد من نماذج التعلم التعاوني ولكن بشكل عام تكون عملية التعلم 
 التعاوني كالتالي :
 يشرح املعلم أهداف التعلم ويجهز الطالب ليكونوا مستعدين للتعلم .1
 تقديم املعلومات للطالب شفهيا .2
 تقديم تفسيرات للطالب حول إجراءات تشكيل فريق تعلم فعال .3
 ة فرق التعلم طول أّن الطالب يقومون بعملهممساعد .4
 اختبر معرفة الطالب بمختلف املواد أو عرض املجموعات التعليمية عملهم .5
 الخالصة
التعلم التعاوني مفيد للغاية في عملية التعلم التي يتم إجراؤها في التعليم حيث 
ا مختلفة للتدريس، أي من خالل العمل مع 
ً
أعضاء املجموعة يوفر التعلم التعاوني طرق
وحل املشكالت املشتركة التي ستساعد الطالب على تبادل معارفهم وأفكارهم وخبراتهم 
للحصول على املعلومات. وهناك تنّوع التعلم التي يمكن استخدامها كبدائل للمعلم لجعل 
أنشطة التعلم في الفصل الدراس ي فعالة ومثالية من التعلم التعاوني حتى سهل من 
معاملتهم اليومية. يهدف التعلم التعاوني هو تحسين نتائج التعلم األكاديمي،  تطبيقها في
وقبول الفروق الفردية، وتطوير املهارات. دور املعلم في التعلم التعاوني هو دور امليسر 
والوسيط واملحفز واملقيم لذا فهو مناسب جًدا للتعلم الذي يتطلب مهارات مثل تعلم 
 ن من أربع مهارات.اللغة العربية الذي يتكو 
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